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二期生 住友銀行勤務  
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4期生のみなさまへ  
二期生 日本オラク′叫朱式会社勤務  
徳田竜一   
第四期生の皆様ご卒業おめでとうございます。この時期が来ると、自分自身が論文を作  
成した時のことを思い出します。今回ご卒業の皆様も様々な努力をして書き上げたことで  















二期生 東京三菱銀行勤務  








ている自分に気がつくのです。   
岩本ゼミ、大学生活ではいろいろな人と会い、多くの話をするでしょう。この瞬間に  
切り口を1つでも多く学んでください、また切り口の発見方法を自分の物にしておい  
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てくださいね。   
それでは青竹会で刺激をくれる後輩に会えるのを楽しみにしています。  
ゼミ機関誌出版に際して  
二期生 公正取引委員会勤務  
山本大輔   
四期生の皆様、御卒業おめでとうございます。3年間のゼミでの成果となるゼミ論も  
、こうして無事出版できたことで、今、四期生の皆様はとっても満足した気持ちでいるこ  






























岩本ゼミでの経験は、充分に社会でも通用するはずです。   
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I also hope you learnt a lot from the seminar - I am sure you all
did. I am sure that the experiences shared and the lessons learned
during your time in the seminar will help you in whatever you choose
to do from now on.
I wish you all luck in the future - whether·you choose to study
further, or begin to work. Ifyou ever have the chance to travel to,
or work inAustralia, please contact me and let me know. (I could be
soon returning to Japan, however.) I will continue to update my
contact details, and please feel free to contact me any time.
Once again, good luck with what you have decided to do from now on.
ES. Iwamoto-sensei, can you please translate this?
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